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యນఱٛુྩտ֥ٛలĲĸষٛ ȶ݈ິ੫ࡀף༗વ༹٨೰ͅ۾̳ͥࠨ೰ȷȫ̈́ ̜̓́ͥȃ̷ ͈͕̥Ȅ
ಎ࣭͈ܖུ༷ၞ̯̹͂ͦȶشޗޟ࣭ȷȄȶ࣭֚ၰଷȷ͂ȶջ༹হ࣭ȷ̦̜̈́̓ͥȃ
Ĵĳȁ̭̭̞̠́ȶ२࠺୭Ȅ२൳শȄ२ൡ֚ȷ͉ӱࠐफ͈࠺୭মުȄӲസঌ͂෠ఆ͈࠺୭মު
͂ӳ۪ޏ͈࠺୭মުͬӱ൳༜಺ْ̱ࠗͅȄӲ൳༜಺ͅ৘ঔ̱Ȅӳ൳༜಺ͅอജ̱̀Ȅӱࠐफ
࢘ضȄӲ২ٛ࢘ض͂ӳ۪ޏ࢘ض͈ൡ֚ͬ৘࡛̳̭ͥ͂ͬട͛ͥ࡞ဩ̜́ͥȃ
ĴĴȁ۪ޏ༗ࢌ͈ȶ२ఱଽॐȷ͉ষ͈ˏ͈̾ଽॐͬၞઠ̳ͥນ࡛̜́ͥȃ
ȁӱġ ထཡͬਹതͅထཡ͂ॉࡘͬ௙ࣣ࣐̠̭͂ͬͅ৽ক̳͂ͥଽॐȃ
ȁӲġ ؄அ৪໅౜ࡔ௱ͬ৽ক̳͂ͥଽॐȃ
ȁӳġ ۪ޏۯၑ͈ޑاͬ৽ক̳͂ͥଽॐȃ
Ĵĵȁġȶ૧ࡼࣜ࿒ଷഽȷ͉͂Ę͈̏̾ˑଷഽͬঐ̳ၞઠ̜́ͥȃ
ȁӱġ ۪ޏ࿒ດୣහଷഽ
ȁӲġ സঌ۪ޏ௙ࣣା๵೰ၾૣऔଷഽ
ȁӳġ ؄அෳ੄ݺخબଷഽ
ȁӴġ ؄அਬಎཡগͅ۾̳ͥଷഽȄ༹ܰ
ȁӵġ ܢࡠັ̧ॉࡘଷഽ
ĴĶȁಎ࣭۪ޏॲުފٛȸಎ࣭۪ޏ༗ࢌॲުܿ੅௡๵କ੔ບثȹಎ࣭۪ޏشڠ੄ๅ২Ȅĳıııා
˕࠮ȄűĶȃ
Ĵķȁȸಎ࣭۪ޏ༗ࢌॲުอജచॐࡄݪȹಎ࣭۪ޏ༗ࢌॲުފٛȄĲĺĺĸා˓࠮Ȅűĳȃ
Ĵĸȁ࣭ز࣭ྩ֭ȸ஠࣭۪ޏ༗ࢌॲުȶĲĶȷอജْࠗȪմȫȹȄĳııĲාː࠮ȃ
ĴĹȁȶĴĴĳĲĲࢥ೾ȷ͉ಎ࣭͈ĺįĶܢۼͅଔૺ̱̞̀ͥਹത۪ޏ༗ࢌ͈ίυΐͿ·Π͈ၞઠ̜́
ͥȃ̳̻̈́ͩȄ̷ ͈ίυΐͿ·Πఘࠏ͉ȶˏ͈̾عȷȪᙠعȄၽعȄ٬عȫ͂ȶˏ͈̾࡮ȷȪఊ
࡮Ȅ௏࡮Ȅ⒛࡮ȫ͈କ؄அॉࡘȄȶˎ͈̾ߊȷȪඵॸاၤ؄அߊȄॸ଻ַ؄அߊȫ͈ఱܨ؄அ
ॉࡘȄݞ͍ȶ͈֚̾ঌȷȪਉസཤނঌȫ͈സঌ۪ޏ༗ࢌਹതȄȶ͈֚̾٬ȷȪᙱ٬ȫ͈٬ဢ؄
அཡੰਹത̥ͣࢹ଼̯̞ͦ̀ͥȃ
Ĵĺȁಎ࣭۪ޏॲުފٛȸಎ࣭۪ޏ༗ࢌॲުܿ੅௡๵କ੔ບثȹಎ࣭۪ޏشڠ੄ๅ২Ȅĳıııා
˕࠮ȄűĶȃ
ĵıȁಎ࣭࣭ز۪ޏ༗ࢌ௙ޫȄಎ࣭࣭ز۪ޏ༗ࢌॲުފٛȸಎ࣭۪ޏ༗ࢌॲުેޙȪĲĺĺĸාȫȹȄ
ĲĺĺĹාȃ
ĵĲȁಎ࣭࣭زࠐफཟօտ֥ٛȸ۪ޏ༗ࢌॲުȶĲĶȷอജْࠗȹȄĳııĳාĲı࠮Ĳı඾ȃ
ĵĳȁୄلఱڠ۪ޏشڠဓࢥ೾ࠏȸಎ࣭۪ޏΫΐΥΑ࡛ે͂੿ြထ௶ȹ૰ࣙς΍ȜΙڼ৆ٛ২ȃ
ĳııĳාˎ࠮ȃ
೹੄ා࠮඾ȇĳııĸාˍ࠮ĳĳ඾           
